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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian di tiga kawasan, Universitas Syiah Kuala, Hutan Kota BNI, dan Taman Putroe Phang Banda Aceh untuk
menjelaskan perilaku Burung Madu Sriganti (Nectarinia jugularis) di berbagai jenis tumbuhan dari bulan Mei sampai September
2014. Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif. Parameter yang diukur adalah perilaku makan, perawatan tubuh,
lokomosi, meregangkan tubuh, istirahat, dan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Burung Madu Sriganti (Nectarinia
jugularis) di tiga kawasan tidak terlihat perilaku meregangkan tubuh dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk perilaku makan.
Kawasan Universitas Syiah Kuala perilaku makan paling dominan pada pukul 08.00-09.00 WIB, Hutan Kota BNI paling dominan
pada pukul 09.00-10.00 WIB, dan Taman Putroe Phang  paling dominan pada pukul 08.00-09.00 WIB. Pohon yang paling banyak
dikunjungi di Universitas Syiah Kuala adalah tanjung (Mimusops elengi), Hutan Kota BNI adalah cemara laut (Casuarina
equisetifolia), dan Taman Putroe Phang adalah tanjung (Mimusops elengi).
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